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[1] お願い マナー行動を婉曲にお願いする形 90
[2] 普通の禁止 マナー違反行動を明確に禁止する形 0
[3] 強い禁止（強い口調） マナー違反行動を強い口調で明確に禁止する形 0
[4] 具体的被害の付加 具体的な被害を掲示した形 29
[5] 具体的制裁の付加 具体的な制裁を掲示した形 0
[6] ニュース・告知形式 乗客や車内環境の様子を掲示した形 11
[7] 断定形式 断定的に訴える形式 14
[8] 実証形式 乗客の利益を何らかの方法による実証で捉えた形 0
[9] 主張提案形式 良い車内環境をつくるための行動を提案する形 21
[10] 暗示・警告形式 人間心理のウィークポイントをつく形 0
[11] 呼びかけ形式 乗客の目線で呼びかける形式 33
[12] 質問形式 乗客に解答を求める形 27
[13] 情緒形式 人の感情に訴える形 10
[14] 効用・利益形式 車内環境がよくなることを掲示する形 10



























   に関する行動
ii. 騒音に関する行動
iii. 電車の乗降に関す













































調査方法  質問紙調査  
調査日 2015 年12月3日～21日 
調査対象  筑波大学学生  




調査方法  WEBアンケー ト調査  
調査日 2015 年12月21日～26日 
調査対象  
・東京都 ,千葉県,埼玉県,神奈川県在住者  
・月に1回以上電車を利用する有職者  
・10代から60代の男女  












III 発車間際の電車にかけこまないで，  
次の電車を待つ  



































































調査項目  調査内容  
個人属性  性別，年代，ライフ ステー ジ  








7件法（全くそう思わない  ～ とてもそう思う）  
[A] 罪悪感 
「マナー を破ると他の人が被害を受ける」  
[B] 羞恥心 
「マナー を破るとほかの人に格好悪い」  
[C] 利己的感情  
「マナー を守ることはわずらわしい」  
[D]私的受容  
「マナー を守ることはもっともである」  






1. らんぼうな  - ていねいな  
2. 暗い - 明るい 
3. よそよそしい  - 親しみのある  
4. つめたい - あたたかい  
5. つまらない  - たのしい  
6. わかりにくい  - わかりやすい  







1. 少しでもマナー を守ろうと思わない  


































































































































































































































b) 車内ではイヤホンからの音漏れに配慮するマナ  ー
「イヤホンの音漏れ」に関する分析結果を表-10に示
す．表-10より，罪悪感 ( マナーを破ると他の人が被害を
受ける ) の強い人，実際の行動 ( 自分ならマナーを守る ) 
の意識が強い人には「お願い」「被害の付加」のメッセ
表-8 行動意図の男女別T検定結果 
n M SD M SD M SD M SD
男 252 5.35 1.35 4.98 1.30 4.98 1.29 5.08 1.26
女 252 5.52 1.28 5.24 1.33 5.30 1.16 5.29 1.19
男 252 4.31 1.47 4.30 1.41 4.49 1.33 4.68 1.36
女 252 4.32 1.45 4.45 1.43 4.64 1.41 4.76 1.31
男 252 5.12 1.39 4.83 1.25 5.12 1.24 5.17 1.26
女 252 5.48 1.33 5.05 1.34 5.50 1.19 5.46 1.18
男 252 4.65 1.28 4.73 1.38 4.57 1.29 4.64 1.37
女 252 4.89 1.38 4.99 1.23 4.88 1.23 4.95 1.25
男 252 4.21 1.41 4.32 1.39 4.28 1.52 4.33 1.60







M：平均値，SD：標準偏差，　*p < .05, **p < .01, ***p < .001
ユーモア
音漏れリュックの配慮 かけこみ乗車 歩きスマホ









































る ) の強い人，羞恥心 ( マナーを破ると他の人に格好悪
い ) の強い人，私的受容 ( マナーを守ることはもっとも
である ) の強い人，実際の行動 ( 自分ならマナーを守る ) 
の意識が強い人には「お願い」「被害の付加」のメッセ
ージが統計的に有意な正の影響を及ぼしており，効果が
M SD β M SD β M SD β M SD β M SD β
(定数) 5.75 1.34 10.57 *** 4.41 1.66 6.01 *** 3.18 1.69 16.34 *** 5.46 1.54 8.45 *** 5.55 1.60 7.17 ***
お願い 5.43 1.31 0.31 6.44 *** 5.43 1.31 0.21 4.20 *** 5.43 1.31 -0.22 -4.31 *** 5.43 1.31 0.30 6.02 *** 5.43 1.31 0.31 6.43 ***
強い禁止 4.31 1.46 -0.02 -0.47 4.31 1.46 0.08 1.68 4.31 1.46 -0.04 -0.85 4.31 1.46 0.02 0.35 4.31 1.46 0.04 0.74
被害の付加 5.30 1.37 0.18 3.66 *** 5.30 1.37 0.02 0.29 5.30 1.37 -0.03 -0.68 5.30 1.37 0.05 0.95 5.30 1.37 0.05 0.91
呼びかけ 4.77 1.34 0.03 0.50 4.77 1.34 0.02 0.34 4.77 1.34 -0.15 -2.65 *** 4.77 1.34 0.07 1.32 4.77 1.34 0.09 1.67
ユーモア 4.26 1.42 0.04 0.71 4.26 1.42 0.02 0.43 4.26 1.42 0.02 0.33 4.26 1.42 0.00 0.07 4.26 1.42 0.02 0.40
M SD β M SD β M SD β M SD β M SD β
(定数) 5.51 1.31 12.25 *** 5.35 1.40 10.73 *** 2.85 1.63 12.44 *** 5.74 1.39 10.97 *** 5.83 1.36 11.43 ***
お願い 5.11 1.32 0.18 3.76 *** 5.11 1.32 0.19 3.98 *** 5.11 1.32 -0.15 -2.91 *** 5.11 1.32 0.28 5.89 *** 5.11 1.32 0.29 6.11 ***
強い禁止 4.37 1.42 -0.04 -0.73 4.37 1.42 0.00 0.05 4.37 1.42 0.00 -0.07 4.37 1.42 -0.01 -0.22 4.37 1.42 -0.05 -0.98
被害の付加 4.94 1.29 0.14 2.53 ** 4.94 1.29 0.07 1.33 4.94 1.29 0.01 0.09 4.94 1.29 0.10 1.91 4.94 1.29 0.18 3.38 ***
呼びかけ 4.86 1.31 0.08 1.32 4.86 1.31 0.19 3.20 *** 4.86 1.31 -0.07 -1.13 4.86 1.31 0.17 2.86 *** 4.86 1.31 0.10 1.67
ユーモア 4.40 1.43 0.08 1.38 4.40 1.43 -0.05 -0.92 4.40 1.43 -0.04 -0.70 4.40 1.43 -0.04 -0.78 4.40 1.43 0.00 0.01
M SD β M SD β M SD β M SD β M SD β
(定数) 5.57 1.30 10.15 *** 5.39 1.39 9.52 *** 4.06 1.70 14.68 *** 5.10 1.43 7.05 *** 4.89 1.56 6.53 ***
お願い 5.14 1.24 0.26 4.98 *** 5.14 1.24 0.18 3.40 *** 5.14 1.24 -0.14 -2.36 ** 5.14 1.24 0.20 3.76 *** 5.14 1.24 0.18 3.19 **
強い禁止 4.57 1.37 -0.11 -2.28 ** 4.57 1.37 -0.07 -1.46 4.57 1.37 0.00 0.07 4.57 1.37 -0.08 -1.54 4.57 1.37 -0.03 -0.62
被害の付加 5.31 1.23 0.24 4.21 *** 5.31 1.23 0.30 5.22 *** 5.31 1.23 -0.02 -0.26 5.31 1.23 0.28 4.86 *** 5.31 1.23 0.15 2.48 **
呼びかけ 4.72 1.27 0.10 1.93 4.72 1.27 -0.01 -0.23 4.72 1.27 0.00 -0.05 4.72 1.27 0.12 2.15 ** 4.72 1.27 0.09 1.66
ユーモア 4.31 1.48 0.03 0.51 4.31 1.48 0.03 0.65 4.31 1.48 -0.10 -1.80 4.31 1.48 -0.04 -0.69 4.31 1.48 0.03 0.59
M SD β M SD β M SD β M SD β M SD β
(定数) 5.85 1.29 11.61 *** 5.28 1.52 6.79 *** 3.46 1.80 14.81 *** 5.52 1.54 9.34 *** 5.26 1.60 6.11 ***
お願い 5.18 1.23 0.16 3.09 *** 5.18 1.23 0.18 3.33 *** 5.18 1.23 -0.25 -4.36 *** 5.18 1.23 0.09 1.60 5.18 1.23 0.21 3.82 ***
強い禁止 4.72 1.34 -0.02 -0.40 4.72 1.34 -0.01 -0.28 4.72 1.34 -0.01 -0.24 4.72 1.34 0.05 1.00 4.72 1.34 -0.03 -0.59
被害の付加 5.31 1.23 0.31 5.28 *** 5.31 1.23 0.24 4.09 *** 5.31 1.23 -0.03 -0.46 5.31 1.23 0.24 3.90 *** 5.31 1.23 0.24 4.07 ***
呼びかけ 4.32 1.59 0.04 0.61 4.32 1.59 0.02 0.31 4.32 1.59 0.06 0.95 4.32 1.59 0.02 0.35 4.32 1.59 0.04 0.71
ユーモア 4.80 1.32 0.01 0.25 4.80 1.32 0.08 1.52 4.80 1.32 -0.13 -2.30 ** 4.80 1.32 -0.05 -.92 4.80 1.32 0.02 0.30
実際の行動
t値 T値 T値 T値 T値
罪悪感 羞恥心 利己的感情 私的受容
R=.411,R2=.169, n=504
M：平均値，SD：標準偏差，β：標準偏回帰係数，　*p < .10, **p < .05, ***p < .01
従属変数 罪悪感 羞恥心 利己的感情 私的受容 実際の行動
T値
従属変数
R=.440, R2=.193, n=504 R=.289, R2=0.83, n=504 R=.339,R2=.115, n=504 R=.369,R2=.136, n=504
T値 T値 T値 T値
R=.348, R2=.121, n=504 R=.336, R2=.113, n=504 R=.207, R2=.043, n=504 R=.406, R2=.165, n=504 R=.425, R2=.181, n=504
M：平均値，SD：標準偏差，β：標準偏回帰係数，　*p < .10, **p < .05, ***p < .01
従属変数 罪悪感 羞恥心 利己的感情 私的受容 実際の行動
T値 T値 T値 T値 T値
R=.462, R2=.214, n=504 R=.410, R2=.168, n=504 R=.200, R2=.040, n=504 R=.445, R2=.198, n=504 R=.345, R2=.119, n=504
M：平均値，SD：標準偏差，β：標準偏回帰係数，　*p < .10, **p < .05, ***p < .01
従属変数 罪悪感 羞恥心 利己的感情 私的受容 実際の行動
T値 T値
M：平均値，SD：標準偏差，β：標準偏回帰係数，　*p < .10, **p < .05, ***p < .01
T値 T値 T値























12 より，罪悪感 ( マナーを破ると他の人が被害を受け
る ) の強い人，羞恥心 ( マナーを破ると他の人に格好悪




































































M SD F値 p Tukey法
お願い 4.84 1.56 9.18 .000 *** お願い＞強い禁止，ユーモア
強い禁止 3.75 1.55 被害の付加＞強い禁止，ユーモア
被害の付加 5.09 1.44 （呼びかけ＞強い禁止，ユーモア）
呼びかけ 4.47 1.49
ユーモア 3.74 1.65










お願い 4.63 1.22 2.55 .039 * 被害の付加＞ユーモア
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EFFECT OF MANNERS MESSAGE AT RAILWAY VEHICLE AND STATION  
ON PASSENGERS’ COOPERATIVE BEHAVIOR INTENTION 
 
Mizuki FUJIMURA and Ayako TANIGUCHI 
 
Recently, various kinds of manners posters have been posted in the train and the station. The purpose 
of this study was to clarify what kind of manners message in the train is effective for a person who have 
what kind of awareness. 
Firstly, we investigated the manners posters that are posted in the train and the train station. Then, we 
performed a web survey for residents in capital region (N=504). 
As a result, what the common to the four target manners behavior is that the message which included 
the means of “Please” and “Dangerous” was found to be significant statistically. In addition, the message 
of “Please” and “Dangerous” were effective for the person who have a strong sense of guilt when they 
against the manners of “keep the backpack well at the peak time”. The message of “Please” was effective 
for the person who have a strong sense of shame and easy to accept, and the person who obey the rules 
and manners. But, the message of “Please” and “Call” were found to be negative for the person who have 
a strong sense of selfish. 
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